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INTISARI 
 
Logika fuzzy merupakan salah satu metode untuk melakukan 
analisis sistem yang mengandung ketidakpastian. Pada 
penelitian ini digunakan salah satu metode inferensi fuzzy 
yaitu inferensi fuzzy mamdani atau biasa disebut metode Min-
Max dimana dalam penerapan aturan-aturan lebih menggunakan 
bahasa alami. Perancangan sistem pendukung keputusan dengan 
menggunakan metode fuzzy mamdani dimana untuk mendapatkan 
output dilakukan dalam tahap – tahap (a) pembentukan himpunan 
fuzzy, (b) Aplikasi fungsi implikasi, (c) membentuk aturan – 
aturan, (d) penegasan (defuzzifikasi). Pada penelitian ini 
defuzzifikasi dilakukan dengan menggunakan metode centroid.   
Sistem pendukung keputusan (SPK) yang dibuat berdasarkan 
penelitian ini yaitu dengan menggunakan 3 buah variabel, yaitu 
variabel permintaan, persediaan, dan jumlah produksi. Dengan 
menggunakan ketiga variabel tersebut maka sistem pendukung 
keputusan akan dapat membantu perusahaan dalam menentukan 
jumlah produksi berdasarkan variabel permintaan dan persediaan 
dikedepannya sehingga jumlah produksi dapat seimbang dengan 
kedua parameter lainnya. 
Kata Kunci : Ketidakpastian, Jumlah produksi, Sistem Pendukung 
Keputusan, Logika Fuzzy. 
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